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Départements du Cher et de l’Indre
Prospection aérienne (2017)
Jean Holmgren
1 La sécheresse de l’hiver et du printemps n’a pas donné, en Berry les résultats auxquels
on pouvait s’attendre. L’année peut être considérée comme « bonne », même si seule la
Champagne berrichonne a donné d’importants résultats.
2 La majorité des vols a été réalisée entre le 11 et le 21 juin, puis deux autres ont été
effectués  fin  août  et  un  dernier  fin  octobre.  362 sites  ont  été  photographiés :
245 anciens et 117 nouveaux. Pour de nombreux sites connus, des compléments parfois
importants  ont  été  obtenus,  permettant  la  réalisation de plans et  la  publication de
belles photographies. Pour les nouveaux sites, suivant le lieu et la date, la qualité des
indices va de médiocre à très bonne.
3 Les découvertes se répartissent dans les grandes catégories suivantes :
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4 Toujours  nombreux,  il  s’agit  de  fossés  circulaires  ou  quadrangulaires,  comblés,  de
petites dimensions, paraissant isolés ou groupés en petit nombre. Ils sont souvent peu
éloignés des ruisseaux et rivières. Des tumulus ont été également repérés. En raison des
bonnes conditions météorologiques, des structures, déjà connues ou non, montrent des
grandes  fosses  et  des  trous  de  poteaux  (palissades,  monuments,  tombes
aristocratiques ?).
 
Sites protohistoriques et/ou gallo-romains
5 Très nombreux également (plus de 650 photographiés en Berry à fin 2017), il s’agit des
moyens  et  grands  enclos  comblés,  de  formes  variées,  mais  le  plus  souvent
quadrangulaires. Ils sont implantés partout. Ils sont très difficiles à dater. Les bonnes
conditions météorologiques ont  permis  d’obtenir  des  informations complémentaires
sur de nombreux sites. Jusque-là connus comme de simples enclos quadrangulaires, ils
sont apparus comme des ensembles complexes de fossés avec de nombreuses fosses et
des trous de poteaux à l’emplacement de bâtiments, indiquant des fermes en bois et
terre,  parfois  de  dimensions  comparables  aux  grandes  villae gallo-romaines.  De
nombreux bâtiments sur poteaux plantés ont été photographiés cette année, ce qui est
assez rare.
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Sites gallo-romains
6 Il  s’agit,  le  plus souvent,  de sites  « en dur » (bâtiments isolés,  villae,  sanctuaires,…),
nombreux  également  à  avoir  été  repérés  cette  année.  Il  faut  noter  un  nombre
important de nouveaux sanctuaires paraissant isolés.
7 Le site de Champ Marin à Osmery (Cher) a été repéré en 2015.  Les survols de cette
année ayant apportés de nouveaux éléments, il semble possible de l’identifier comme
un sanctuaire à théâtre comme ceux de Clion (Indre) et de Thaumiers (Cher), mais en
plus  simple.  Le  théâtre  ressemble  au  premier  théâtre,  premier  état,  d’Argentomagus
(Saint-Marcel,  Indre).  Un  premier  contrôle  au  sol  date  le  matériel  du  gallo-romain
précoce jusqu’au IIIe s. au moins, avec une fréquentation maximale aux Ier et IIe s.
 





8 Il s’agit de mottes plus ou moins importantes à proximité des rivières, ou de petites
mottes castrales éparpillées sur l’ensemble de la région et de bases de maisons fortes.
 
Sites modernes ou contemporains
9 Ils  sont  très  variés,  par  exemple :  d’anciennes  fermes modernes  disparues,  pouvant
parfois être confondues avec un site gallo-romain (le cadastre napoléonien est alors
souvent utile),
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Sites non datés ou non identifiés
10 Cette catégorie regroupe tous les sites dont l’image aérienne ne permet pas à elle seule
un classement. Ils sont en attente d’une étude complémentaire (un contrôle au sol). Le
plus souvent, il s’agit de bâtiments isolés, d’anciens chemins, de fossés…
11 On note que les sites néolithiques repérés par avion sont rares en Berry, mais il  ne
s’agit peut-être que d’un problème de détection.
 
Répartition des sites
12 La  répartition  des  sites  repérés  par  prospection  aérienne  en  Berry  est  très  inégale
(fig. 1). Diverses causes peuvent être évoquées.
13 L’aérodrome est très excentré par rapport à la zone à prospecter ; la distance est de
120 km pour rejoindre l’extrême sud-sud-ouest du département de l’Indre. De plus, ces
vols sont longs et donc coûteux.
14 La réglementation aérienne est très contraignante. Pour cette raison, des secteurs du
Cher et de l’Indre, situés en Champagne berrichonne, zone la plus favorable du Berry,
sont peu prospectés, voir non prospectés car non accessible : autour de la base militaire
d’Avord, le Polygone de Bourges, autour du grand aérodrome de Châteauroux-Déols, et
de Rosnais en Brenne, etc.
15 Les  régions  naturelles  jouent  également  un  rôle,  mais  comme  il  se  trouve  que
l’aérodrome  de  Bourges  est  pratiquement  situé  au  centre  de  la  Champagne
berrichonne, elle est de fait la mieux survolée. Cette année, elle a été la seule à être
favorable aux prospections. Les autres régions n’ont donné que de très faibles résultats.
16 La disponibilité d’un avion au meilleur moment, pour un vol de 3 h ou 4 h, n’est pas
toujours assurée.
17 La  répartition  s’établit  ainsi :  3/5  pour  le  département  de  Cher,  2/5  pour  celui  de
l’Indre, pour un total de plus de 2 500 sites repérés depuis 1973.
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